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5 v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito).
Übersetzung: Dem besten und größten Iuppiter und allen Göttern (geweiht). Agilis, Sohn des




Beschreibung: Altar aus Marmor teilweise abgeschlagen. Einfache recheckige Bekrönung.





Fundort (modern): St. Peter in Holz (http://www.geonames.org/2766434), Duel, Paternion
Geschichte: 1931 in der Rampe zum Aufgang zur spätantiken Siedlung entdeckt.
Aufbewahrungsort: St. Peter in Holz, Teurnia Römermuseum
Konkordanzen: ILLPRON 00059
EDH 56425, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56425
UBI ERAT LUPA 4885, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4885
Leber 318
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